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ق�صية العدد
العنف ضد الأطفال في المدارس أمر خطير جدًا ولكن ومع الأسف يمارس في كل مكان بغض النظر عن البلد 
أو المجتم���ع أو حت���ى الفئ���ة الاجتماعي���ة التي ينتمي لها الطف���ل المعنف.. والمحزن أن تلك الأعم���ال المؤذية لبدن 
الطفل تمارس من قبل أناس اس���تأمنهم آباؤهم عليهم وهم المدرس���ون،  وبالطبع تتفاوت انعكاس���ات العنف على 
الطف���ل وفق���ًا لطبيعة العنف وش���دته وتكون العواقب على الأطفال والمجتمع ف���ي معظم الأحيان خطيرة وضارة 
وأحيانًا قاتلة.
بمنته���ى الوحش���ية في لحظة تخل���ى فيها المدرس عن واجبه ودوره في كونه تربوي���ًا قبل أن يكون معلمًا اعتدى 
مدرس شاب على تلميذ صغير في المرحلة الابتدائية وانهال عليه بالركلات واللكمات حتى أراده  قتيًلا في الحال 
دون أدنى شفقة أو رحمة والسبب ببساطة أن الولد لم ينجز الواجب. والأغرب أن مدرسًا آخر يصاب بلوثة عقلية 
ويعتدي على فصله بالضرب الجماعي مستخدمًا عصا خشبية «عصا مكنسه» فضًلا عن استخدام يديه ورجليه 
في الاعتداء لتأديب الأولاد الذي وصفوا بالمش���اغبين الدائمين في الفصل ليترك وراءه خمس���ة أطفال مصابين 
إصاب���ات مختلف���ة مابين كس���ور وجروح والذي نجا كان به بع���ض الكدمات غير البس���يطة. والمفاجأة الأكثر حزنًا 
عندما فوجئنا بموت طفلة في المرحلة الابتدائية بسبب خوفها من مدرسها 
ال���ذي هددها بالضرب بالعصا الخش���بية لعدم إتمامه���ا الواجب وبمجرد أن 
نادى على «الفراش» لإحضار العصا رأتها الطفلة المسكينة وماتت من الرعب 
وفق���دت حياتها والس���بب هو المدرس تلك هي الكارث���ة الحقيقية، وكما يؤكد 
تقري���ر منظمة الأمم المتح���دة فإن هناك مائة ودولتين م���ن البلدان حظرت 
العقاب البدني في المدارس ولكن تنفيذ هذا الحظر لا يتم غالبًا بشكل جيد، 
كم���ا تؤثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأس���ر عل���ى الأفعال العنيفة 
المحتمل���ة والس���لوك العدواني. فضًلا عن أن المدارس تمي���ل إلى التقليل من 
جدي���ة أعم���ال العن���ف فيه���ا والعنف المدرس���ي كقضي���ة وأن هن���اك فرقًا بين 
المدارس الحكومية والخاصة فحين يدفع الأهل الأقساط تكون إدارة المدرسة 
أكثر تخوفًا من العنف ضد الأطفال.... والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه بش���دة 
هل سنترك أولادنا فريسة لهؤلاء المدرسين الذين تخلوا عن دورهم التربوي 
وانش���غلوا بدور الجلاد. هل أصبح كل المدرسين في مجتمعاتنا العربية بهذا 
السلوك أم أنها مجرد حالات شاذة لا تعبر عن ظاهرة حقيقية!!
«الأمن والحياة» تطرح هذه المشكلة على عدد من المتخصصين.
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اإذلال وتهكم
يقول س ــعيد إبراهيم عيس ــى ـ مدرس ـ بالرغم من ـ أنني أعمل 
في المهنة نفس ــها ولكن لا التمس العذر للمدرس ــن الذين يعتدون 
بالضرب على تلاميذهم فنحن عندما درسنا في كلية التربية درسنا 
مناهج ثابتة في الأربع س ــنوات علمتنا كيفية التربية وعلم النفس 
الترب ــوي وكيفية التعامل مع جميع الش ــخصيات والحلول عندما 
تحدث أمامنا مشكلة.
وعندم ــا يضع المدرس نصب عينيه أن ه ــذا الطفل الذي يتعامل 
مع ــه هو ابنه أو أخ ــوه الصغير أو قريب له أو من عائلته س ــوف 
ي ــدرك أن التصرفات واحدة ولكن العامل يختلف باختلاف المواقف 
والأحداث.
فالم ــدرس ق ــادر عل ــى أن يجع ــل التلامي ــذ يحبونه 
أو يكرهون ــه.. يش ــاركونه ف ــي الفص ــل ويجتهدون أو 
يتجنبونه ويفشلون.
قديما ًكن ــا نعلم أن المدرس هو ال ــذي يجعل التلاميذ 
يحبون المادة وليس العكس. وما زال هذا  القصور قائما ً
وسيظل.
ومع الأس ــف إذلال وتهكم وإهانات وش ــتائم وآخرها 
ضرب حتى الموت هكذا أصبحت الفكرة التي في ذهن كل 
طف ــل بل كل ولي أمر يخاف عل ــى أولاده من خطر الموت 
على يد أحد المدرسن.  
تمرد دائم
هذا ما تؤكده د. إيناس العجرودي أستاذة علم النفس 
د. إيناس العجرودي:
٭ العنف في المدرسة ضد الأطفال يترك آثارا ًسلبية على الطفل طوال حياته.. ما يجعله دائم 
التمرد والعصيان.
د. رانيا عابدين:
٭ العنف يمكن أن يعطل طاقة التفكير والإبداع لدي الطفل.
د.سحر صلاح الدين:
٭ العنف المدرسي ظاهرة عالمية.. والعنف قد يكون بدنيا ًوقد يكون نفسيا.ً
د. ليلى عبدالباسط:
٭ الطفل الذى تكبح جماحه القوة.. سيعود إلى مخالفة النظام كلما أتيحت له 
الفرصة.
بالمرك ــز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حيث 
أكدت أن هناك مدارس لا تضع في اعتبارها التأثيرات 
السلبية من جراء العنف ضد الأطفال وتتجاهل أيضا ً
مانصت علي ــه قوانن حقوق الطفل م ــن منع للعنف 
ض ــده بل إنها تتخ ــذه كطريقة تربوي ــة وعن اقتناع 
وتظل تم ــارس التج ــريم والعزل واس ــتخدام ألفاظ 
مهينة أمام باقي التلاميذ متناس ــن أهم شيء تتصف 
ب ــه وه ــو التربية وتأثي ــر ذلك على نفس ــية وصحة 
التلميذ وتكوينه وسلوكه المستقبلي.
وتضي ــف د. إين ــاس العج ــرودي أن العن ــف في 
المدرس ــة ضد الأطفال يترك آثارا ًكبيرة ومؤثرة على 
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التلميذ طوال حياته صحيا ًونفس ــيا ًوعاطفيا ًوجسديا ًمما 
يجعله دائم التمرد والعصيان وتكون النتيجة.
أن يتحول لشخص مشاغب وغير مطيع وتحدث وتتكرر 
مش ــكلة التس ــرب من التعليم نتيجة العنف ليخرج لسوق 
العمل مبكرا ًويتعرض للأذى والضرب والعنف الأكبر على 
يد صاحب العمل.
فيكب ــر بذلك عل ــى العن ــف ويصبح رجلا ًقاس ــي القلب 
يستعمل العنف الذي تربى عليه مع زوجته وإخوته وأولاده 
ويتحول المجتمع كله إلى التعامل بالعنف.
عقوبات
ـ م ــن جانبها تق ــول د. راني ــا عابدين أس ــتاذة علم النفس 
التربوي ـ كلية البنات جامعة عن شمس إن العنف التربوي 
يمثل سلس ــلة من العقوبات الجسدية والمعنوية المستخدمة 
في تربي ــة الأطفال والتي تؤدي بهم إل ــى حالة من الخوف 
الش ــديد والقلق الدائم.. وإلى نوع من العطالة النفسية التي 
تنعكس سلبا ًعلى مستوى تكيفهم الذاتي والاجتماعي.
ويت ــم العنف الترب ــوي باس ــتخدام الكلم ــات الجارحة 
واللجوء إلى سلسلة من مواقف  التهكم والسخرية والأحكام 
الس ــلبية إلى حد إنزال العقوبات الجسدية المبرحة بالطفل 
والت ــي من ش ــأنها أن تكون مصدر تعذيب واس ــتلاب كامل 
لسعادة الأطفال في حياتهم المستقبلية وتضيف قائلة 
أن اللجوء إلى العنف التربوي وإلى التمسك بالعملية 
التربوية يعود إلى أسباب اجتماعية ونفسية وثقافية 
متنوعة وهذه الأس ــباب منها: الجهل التربوي بتأثير 
أسلوب العنف يحتل مكان الصدارة بن الأسباب.. أن 
ما يعزز استخدام الإكراه والعنف في التربية الاعتقاد 
بأنه الأس ــلوب الأس ــهل في ضبط النظام والمحافظة 
على الهدوء ولا يكلف الكثير من العناد والجهد.
وللأس ــف الش ــديد لا يقتصر العنف التربوي على 
اس ــتخدام العن ــف الجس ــدي فقط كالض ــرب والركل 
وخلاف ــه ولكننا نج ــد أن بعض التربوي ــن يدركون 
التأثير الس ــلبي للعقوب ــة الجس ــدية فيمتنعون عن 
اس ــتخدامها لكن ذلك لا يمنعهم من  استخدام العقاب 
المعنوي من خلال استخدام الكلمات النابية وعبارات 
الل ــوم والتوبي ــخ بأفظ ــع الألف ــاظ ذلك ضم ــن إطار 
التهكم والسخرية والاستهجان اللاذع.. وتكون بذلك 
العقوبة في النفس أقوى من العقوبة الجسدية بكثير 
فتت ــرك بداخل الطفل ـ الطالب ـ آثارا ًنفس ــية س ــيئة 
تظهر على المدى البعيد وتؤثر على حياته المستقبلية 
بشكل كبير.
وتؤك ــد أنه لا يمكن للعنف أن يؤدي إلى نمو طاقة 
التفكي ــر والإبداع عند الطفل فالق ــدرة على التفكير لا 
تنم ــو إلا في مناخ الحرية لأن الحرية والتفكير أمران 
لا ينفصلان.
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ظاهرة خطيرة
فظاه ــرة العنف في الم ــدارس ضد الأطف ــال ظاهرة خطيرة 
ومنتش ــرة ف ــي كل دول العالم وليس في الب ــلاد العربية فقط 
وبالتالي يجب التكاتف والتعاون بن كل المؤسسات والمجتمع 
المدني ولجان الدفاع عن الحريات وحقوق الطفل وذلك من أجل 
العمل على تطبيق تلك الحقوق ووضع حدود لممارس ــة أعمال 
العنف ضد الأطفال ووضع برام ــج تربوية وتعليمية لتخطي 
ه ــذه المش ــكلة مع الأخذ ف ــي الاعتبار مراعاة ظ ــروف المعلمن 
وتهيئتهم لممارسة دورهم التربوي قبل التلقي والتعليم ويجب 
التأكيد على أن العقاب ليس حلا ًلمواصلة الدور المدرس ــي لأن 
هناك مدرس ــن يلج ــأون أكثر من اللازم إلى هذه الس ــلطة كما 
يجب تنفيذ نظ ــام معاقبة المعلمن الذين يقومون بأعمال عنف 
ضد التلاميذ.
ويمكن أن يتم تش ــكيل لجنة داخل كل مدرس ــة للتحكم في 
العنف المدرسي.
كما يجب عقد منتديات للحوار حول العنف المدرس ــي فضلا ً
ع ــن أن للإعلام دورا ًمهما ًفي غرس تلك المفاهيم التي تس ــعى 
لإعادة العلاقة الودودة بن المعلم والتلميذ والتأكيد على أهمية 
احترام المدرس من قبل التلاميذ.
نوعان
وتقول أ . س ــحر صلاح الدي ــن أخصائية عل ــم الاجتماع ـ 
مديرة مدرسة ثانوية أن  ظاهرة العنف المدرسي عالمية وليست 
مقصورة على بلد معن... وهي ظاهرة معقدة وتدخل فيها عدة 
عناصر وأسباب منها اجتماعية واقتصادية وسياسية وأسباب 
عائدة إلى نظام التعليم وأنظمة التحقير (الترهيب ـ الترغيب) 
وأنظمة التقييم والبيئة المدرس ــية إلى جانب الخلفية العائلية 
للطلبة والطاقم التعليمي والعملية الإدارية للمدارس.
وقس ــمت العنف إلى نوع ــن أولهما الإيذاء الجس ــدي الذي 
ينج ــم عن ــه إصاب ــة أو إعاقة أو م ــوت باس ــتخدام الأيدي أو 
الأدوات الح ــادة لتحقيق هدف لا يس ــتطيع المعت ــدي تحقيقه 
بالحوار ثم الإيذاء الكلامي وهو استخدام كلمات وألفاظ نابية 
تسبب إحباطا ًعند الطرف الآخر بحيث تؤدي إلى مشاكل 
نفسية.
وهناك عنف من المدرس تجاة الطالب وعنف من الطلاب 
تجاه المدرس ــن وهو ما يح ــدث في المرحلت ــن الإعدادية 
والثانوية ثم عنف من الطلاب أنفسهم..
تخدير موؤقت
وترى د. ليلى عبدالباسط أستاذة علم النفس بحامعة 
القاهرة أن التسلط في العملية التربوية  يعود إلى أسباب 
اجتماعية  ونفس ــية وثقافية متنوعة تدفعنا إلى ممارسة 
ذلك الأسلوب ومنها الجهل التربوي بأبعاد وهذه المسألة 
أمر حيوي وأساسي.
إن م ــا يعزز اس ــتخدام الإك ــراه والعنف ف ــي التربية 
ه ــو الاعتقاد بأنه الأس ــلوب الأس ــهل في ضب ــط النظام 
والمحافظـة على الهدوء.
وف ــي النهاية فإن خروج الطفل عن الأنظمة المدرس ــية 
له أس ــباب يجب أن نبح ــث عنها في إطار الوس ــط الذي 
يعيش في ــه التلميذ والأس ــرة التي ينتم ــي إليها وتوجد 
أس ــاليب متعددة ومتنوعة يمكن اس ــتخدامها في معالجة 
ه ــذه الظاهرة أهمها القليل من الاحت ــرام والتفهم يجعلنا 
قادرين على إحتواء مظاهر العنف.
وف ــي كل الأحوال ف ــإن العنف والإك ــراه عملية تخدير 
مؤق ــت وليس ح ــلا ًجذريا ًلأن الطفل ال ــذي كبح جماحه 
بالق ــوة س ــيعود إل ــى مخالفة النظ ــام كلما س ــنحت له 
الفرصة.٭
